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Association Généalogique et Héraldique 
du Val de Liepvre et Environs
L’Association a été créée le 4 juin 1998, 
par Michel Krucker, et a son siège social à 
la Mairie de Lièpvre. Elle compte à ce jour, 
150 membres répartis sur l’ensemble du 
territoire et à l’étranger dont 20 membres 
actifs.
Elle a pour but : le dépouillement 
systématique des actes paroissiaux de 
baptême, mariage et décès ainsi que 
l’ensemble des actes de l’état civil des 
communes de notre vallée et celles des 
alentours, la reconstitution des familles 
et notre aide permanente aux particuliers, 
l’édition d’arbres généalogiques par table 
traçante.
Le travail effectué
28 recueils de relevés ; 200 000 ac‑
tes dépouillés sur les communes de 
Lièpvre, Rombach‑le‑Franc, Sainte‑Croix‑
aux‑Mines, Sainte‑Marie‑aux‑Mines, 
Le Bonhomme, Aubure, Lapoutroie, 
hannenkirch et Châtenois (Bas‑Rhin).
Travail en cours
Dépouillement sur les communes de 
Saint‑Hippolyte, de Fouchy (Bas‑Rhin) 
de Sainte‑Marie‑aux‑Mines (paroisses 
catholiques et luthérienne, ainsi que la 
suite de l’état civil) et de nombreuses 
reconstitutions familiales.
Matériel à disposition
‑ 250 microilms acquis aux Etats‑Unis.
‑ 3 lecteurs reproducteurs.
‑ 1 bibliothèque avec 1 500 000 actes 
environ sur le Haut‑Rhin, Bas‑Rhin et les 
Vosges.
‑ 5 postes informatiques.
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